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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis prestasi belajar dan 
sikap toleransi siswa kelas X MIPA 2 SMA Batik 1 Surakarta, dengan 
mengimplementasikan model Team Assisted Individualization (TAI) dan media 
Modul Digital dalam pembelajaran sejarah. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa, guru mata 
pelajaran sejarah, dan kegiatan pembelajaran di kelas X MIPA 2 SMA Batik 1 
Surakarta. Sumber data berasal dari narasumber atau informan, dokumen, arsip, 
tempat, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data diantaranya melalui wawancara, 
observasi, tes, dan angket. Uji validitas data melalui teknik triangulasi 
sumber/data dan triangulasi metode. Prosedur penelitian menggunakan model 
PTK Siklus yang dikembangkan oleh Suharsini Arikunto (Planning, Action, 
Observing, Reflecting). 
Hasil penelitian menunjukkan guru dapat mengimplementasikan 
pembelajaran sejarah dengan model Team Assisted Individualization (TAI) dan 
media modul digital, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. 
Ketercapaian kegiatan pembelajaran prasiklus sebesar 61,35% meningkat menjadi 
78,17% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 95,50%. Implementasi 
pembelajaran sejarah dengan model Team Assisted Individualization (TAI) dan 
media modul digital dapat meningkatkan prestasi belajar dan sikap toleransi siswa 
kelas X MIPA 2 SMA Batik 1 Surakarta dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I 
ke siklus II. Prestasi belajar siswa prasiklus sebesar 44,19% meningkat menjadi 
60,47% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 86,05%. Sikap 
toleransi siswa prasiklus sebesar 72,62% meningkat menjadi 79,30 pada siklus I 
dan pada siklus II meningkat menjadi 85,43%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 
bahwa implementasi pembelajaran sejarah yang menggunakan model Team 
Assisted Individualization (TAI) dan media modul digital dapat meningkatkan 
prestasi belajar dan sikap toleransi siswa kelas X MIPA 2 SMA Batik 1 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017  
 
Kata kunci: pembelajaran sejarah, model team assisted individualization, media 






Siti Nurhayati. K4413059. THE IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) MODEL AND DIGITAL MODULE MEDIA IN 
HISTORICAL CLASS TO INCREASE LEARNING ACHIEVEMENT AND 
TOLERANCE ATTITUDE AT X MIPA 2 IN SMA BATIK 1 SURAKARTA OF 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis. Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University. Juni 2017. 
 
The purpose of this research is to analyze learning achievement and 
tolerance attitude in class X MIPA 2 SMA Batik 1 Surakarta by implementing 
Team Assisted Individualization (TAI) Model and Digital Module Media in 
Historical Learning. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, implementation, 
observation and reflection.The subjects were the students, teacher and teaching 
and learning process of Historical in class X MIPA 2 SMA Batik 1 Surakarta. 
Research sources were informants, documents, archives, places, and events. Data 
collecting techniques used in this research were interviews, observation, testing, 
and questionnaires. Test the validity of data using triangulation technique of 
source / data and triangulation method. The research procedure used in this 
research was Suharsini Arikunto’s CAR theory (Planning, Action, Observing, 
Reflecting). 
The results showed that the teachers could implement Team Assisted 
Individualization (TAI) Learning Model and Digital Module Media in teaching 
historical subject, so  teaching and learning process could run well. The 
achievement of pre-cycle learning activities was 60.85% increased to 78.17% in 
the cycle I and in the cycle II increased to 95.50%. the implementation of Team 
Assisted Individualization (TAI) Learning Model and Digital Module Media can 
improved students' learning achievement and tolerance attitude of class X MIPA 2 
SMA Batik 1 Surakarta from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. The 
Students pre-cycle learning achievement by 44.19% increased to 60.47% in cycle 
I and in cycle II increased to 86.05%. Pre-cycle tolerance attitude of students by 
72.30% increased to 78.20 in cycle I and in cycle II increased to 83.10%. 
The conclusion of the research is the implementation of Team Assisted 
Individualization (TAI) Model and Digital Module Media in teaching historical 
class can increase learning achievement and tolerance attitude of X MIPA 2 in 
Sma Batik 1 Surakarta of academic year 2016/2017. 
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